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na  jačanju discipline kapitala u društvenim odnosima. To se  također odnosi  i na 
nametanje novog političkog i pravnog okvira s obzirom na državu u pogledu stra‐
tegijske makroekonomske, mikroekonomske i socijalne politike. Gill to zove novim 









siti  i  od  osebujnog  razumijevanja  danog  konteksta,  i  djelovati  u  višestrukim 
prostorima i vremenima.  
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nalne korporacije  i karakteristični  institucionalni oblici  transnacionalnih ekonom‐
skih  praksi,  zatim  transnacionalna  kapitalistička  klasa  koja  je  još  u  nastajanju  u 
političkoj sferi, i kultura‐ideologija konzumerizma u kulturno‐ideološkoj sferi. 













Komunikacijske  tehnologije,  od  pisane  riječi  pa  nadalje,  igrale  su  dosljednu 
ulogu  tijekom  cijele  ljudske povijesti, da  sačuvaju znanje  i  stvore njegove mono‐
pole, da održe i prošire centraliziranu moć, napominje Philip Graham (1999). Svaka 
komunikacijska tehnologija, slično svakoj vjeroispovijedi, ima svoj jedinstveni his‐





pulacije posjeduje  računalo.  Iluzorni  sustav novčane vrijednosti organizirajuće  je 
načelo toga društva. Njegova se hiperkapitalistička ekonomija znanja gotovo u ci‐
jelosti pokreće spekulacijama. Odnosi proizvodnje u kibernetskom društvu su od‐




logike.  Istodobno,  zamućuje  svoj  vlastiti  izvor:  ljudsku  imaginaciju.  Jednom do‐
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Socijalna  i  ideološka fragmentacija olakšava posao komodifikacije društvene  in‐
time, ističe Graham. Pismenost omogućuje navodnu pukotinu između misli i mis‐
litelja,  a  sustav  novčane  razmjene  pukotinu  između  proizvoda  i  njegove 
vrijednosti. Kibernetsko društvo ekonomije znanja operacionalizira obje  te  iluzije 
odjednom, pa se robno znanje može smatrati krajnjim potrošačkim dobrom. 
Logika  tehnologijski posredovane  jezične  razmjene  istodobno  je  logika  alijena‐
cije. Razmjenska je vrijednost postala temeljna upotrebna vrijednost, apstraktna de‐











tom  prema  cjelovitosti  u  podijeljenom  svijetu,  nego  bi  cjelinu  trebalo  tražiti  u 
jednoj novoj ravnoteži: kombinaciji cjeline i razlike. Paradoks je cjeline, objašnjava 
Nederveen  Pieterse  (1998),  u    silnoj  i  zahtjevnoj  materijalnosti  života  i 
nematerijalnoj naravi njegova punog ostvarenja. Cjelina uključuje „život prijeko”, 
ali nema života prijeko bez života unutar. Materijalnost života čini transcendenciju 




ličite od  sume  svojih dijelova.  Informacija  je pojmovna. Ali  značenje nije, ono  je 
percepcija. 
Koža živog organizma  razdvaja vanjsko od unutarnjeg  (Brown,  1972). Tragom 
načina na koji predstavljamo  to  razdvajanje, možemo započeti  rekonstrukciju os‐
novnih  oblika  koji  su u podlozi  lingvističke, matematičke,  fizikalne  i  biologijske 
znanosti, i vidjeti kako poznati zakoni našeg vlastitog  iskustva neumoljivo slijede 





čna”, sa stotinama  i  tisućama  istodobnih „signala”, stanica može selektivno  čitati 
samo one koji su važni za njeno postojanje.  
Prva faza u evoluciji života odnosi se na razvoj i profinjenje pojedinog ‘čipa’ bi‐
ološkog  računala,  primitivne  bakterije.  Veličina  tih  primitivnih  organizama 
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površine membrane  (to  jest  potencijal  svjesnosti)  iznad  ograničenja  pojedinačne 
stanice. Umjesto povećanja  svjesnosti pojedinačne  eukariotske  stanice,  treća  faza 
evolucije ticala se sređivanja ‘čipova’ njihovih stanica u interaktivne ansamble. 
U  seriji  događaja,  redundantnih  onima  iz  prethodna  dva  ciklusa  evolucije, 













nica  membrana  osposobljava  stanicu  da  zadrži  nepropusnu  „kontrolu”  nad 
citoplazmičkom  okolinom,  što  je  nužno  u  izvođenju  bioloških  reakcija  (Lipton, 
2001 a). 
Strogo  govoreći,  kompleks  receptor‐  efektor  predstavlja  temeljnu  jedinicu 
percepcije.  Jedinice  proteinske  percepcije  pružaju  temeljnu  biološku  svjesnost. 
Percepcije „nadziru”ponašanje stanice, iako je zapravo stanica „nadzirana” vjerom, 
jer  percepcije  ne  moraju  uvijek  biti  točne.  To  je  jedna  od  najzanimljivijih  i 
najznačajnijih Liptonovih primjedbi. 
Ponovimo. Stanična membrana je organski procesor informacija. Zamjećuje oko‐
linu  i  tu svjesnost   obraća u „informaciju“ koja može utjecati na aktivnost protei‐
nove staze i nadzirati izražavanje gena. 
Ovo  novo  shvaćanje  nadzornog mehanizma  stanice  oslobađa  nas  ograničenja 
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valent našoj  „koži“.   Ona pruža  sučelje  između  stalno promjenljive  okoline  (ne‐
sebstvo)  i  zatvorene  nadzirane  okoline  citoplazme  (sebstvo).  Embrijska  „koža“ 
(ektoderm) priskrbljuje dva organska sustava u  ljudskom tijelu:  integument  i živ‐
čani sustav. U stanicama te su dvije funkcije integrirane unutar jednostavnog sloja 




riva  za  jačanjem  opstanka.  Što  veću  „svjesnost“  neki  organizam posjeduje,  to  je 
sposobniji preživjeti. Priroda  je  sklona udruživanju  stanica u zajednice kao  sred‐
stvu širenja svjesnosti,   napominje Lipton. Strukturni planovi da se stvore te inte‐
raktivne zajednice i diferenciraju stanice upisane su u genom svake stanice unutar 









bno proživljava  što majka percipira u  svojoj okolini. Kad  je novo obličje okoline 
prepoznato, spaja se s odgovarajućim odgovorom u ponašanju. Program spojenog 
inputa  (okolinski podražaj)  i  outputa  (odgovor ponašanja) pohranjuje  se u pod‐
svjesnom kao naučena percepcija. 
Dok  s  vremenom  svijest  evoluira  do  funkcionalnog  stanja,  glavnina  temeljnih 
percepcija  o  životu  već  je  programirana  u  tvrdom disku. U  svijesti mi možemo 
pregledati spis i urediti program kako nam odgovara, baš kao što radimo s otvore‐
nim dokumentom na našem računalu, kaže Bruce Lipton. Ali uređivački postupak 
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jam  ljudskog  tako da on nije  samo  izomorfan  sa životom, nego  tako da  se može 
uzvisiti iznad života (‘život sam’ kao vrhunac i ‘puki život’ kao osnova ili temelj). 
To ima brojne učinke na naše mišljenje o životu, jer smješta ljudsko na vrh Velikog 
lanca  života  dok  mu  istodobno  rezervira  kvalitativno  različito,  neživotinjsko 
mjesto.   
Biofilozofija  naprotiv,  nastavlja  Thacker,  podrazumijeva  kritiku  svih  antropo‐
morfnih poimanja života. Ali, pita se,  je  li moguće misliti  taj neantropomorfni ži‐
vot? Problem  je u samom odnosu  između  ‘života’  i  ‘misli’. Može mu se doskočiti 
tako da se konvencionalno biologijsko mišljenje rastroji iznutra. Biofilozofija se us‐
redotočuje na one moduse biološkog života koji  istodobno  izmiču  tome da budu 
isključivo biološki život. Ona napušta pojam ‘sam život’ koji je uvijek uhvaćen  iz‐






oni  također  ne‐život?  Što  za  lutku? Uspomene?  Čitava  je  negativna  klasifikacija 
implicirana u pozitivnom pitanju ‘što je život?’.  
Biologija uvijek počinje od pojedinca. Ali što ako su jata, čopori i tako dalje, zap‐
ravo  inverzije  organizma.  Proces  individuacije  središnji  je  za mišljenje  o  životu, 
bilo da  je riječ o  ‘građevnim blokovima života’ ili  ‘kodu života’. No, podsjeća nas 
Eugen Thacker,  postoji čitava zaboravljena povijest molekularne biologije koja ne‐
naglašuje  istraživanje  ‘određenih’  molekula  (proteina  ili  nukleinskih  akcida),  i 
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podsvjesne mentalne  slike o  fiksnom  identitetu, otvarajući množinu  relacija koja 
karakterizira ono  što Virno, na koga  se Murray poziva, zove „mnoštvo“. U uza‐
jamnoj zajedničkosti mnoštva možemo zamisliti novu vrst jedinstva, djelovanje za 
društveni  i  politički  preobražaj  koje  se  razvija  iz  kreativnih  i  pokretnih  odnosa, 
koje  svoj  izvor  nema  u  jednom  zastarjelom  subjektu  ili  u  suverenitetu  države. 
Mnoštvo  je biosocijalna kolektivnost, oblik života nesvodiv na svoj sadržaj, to  jest 












gijske  logike  da  uspostavi moguće  veze  između  disparatnih  termina  koji  ostaju 
disparatnima, objašnjava Lazzarato. 
Prema  njegovom  tumačenju  Foucaulta,  vlada  kao  globalno  upravljanje  moći 
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Pristup  koji  se  danas  opisuje  kao  ‘poredak‐nastajući‐iz‐masovnih‐veza’, 





Virtualnost koja  se  javlja  s  računalom nije  lažna  stvarnost,  ili druga  stvarnost, 








Distinkcije  između  ljudskog,  prirodnog  i  umjetnog  smiješane  su  i  što  god  je 
nekoć  bilo  rečeno  da  pripada  nekoj  od  njih,  nalazi  novu  osnovu  na  kojoj  se 
povezuje  u  disperzivnim  i  povezujućim  procesima  koji  njih  sve  povezuju,  kaže 
Sadie Plant (Plant, 1996:213). 
Da bismo pojasnili ovo novo razumijevanje moramo se podsjetiti činjenice da  je 
evolucijski  i  društveni  razvoj  čovjeka  tehnički  uvjetovan  (Malik,  2005:44).  S 
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Budući  se odvija  tehnički  i  tako provodi mnemički  trag koji  je  izvanjski  svakom 
pojedincu,  razvoj  je  socijaliziran.  To  je  epigenetski  proces.  Za  svaku  generaciju 
oruđa prethodnih već su tu.  
Sustav značenja koji konstituira život preudešen je instrumentalnom majeutikom 
tehnike  čovjekovim postupkom.  Čovjek,  točnije,  čovjekov mozak  i njegovo druš‐
tvo, mjesto  je  informacije.  Informacija stoga nije  izvanjska  interesu  čovjeka. To  je 






Iako  se  smatra  da  opisani  proces  informatičko‐epigenetske  konstitucije  ide  od 
pred‐stanično‐organskih do post‐industrijsko‐socijalnih uvjeta, to ne treba pobrkati 
























filozofskim,  religijskim,  tehnologijskim, znanstvenim – uključujući  i  jezik kauzal‐
nosti, i mora kao alternativu izgraditi teoriju kompleksnosti, vjeruju ti autori. 
Kompleksnost,  međutim,  nije  povratak  na  sustavsko  mišljenje  koje  je,  kako 
primjećuje  Sohail  Inayatullah  (Inayatullah,  2002:  229),  tendiralo  apolitičnosti. 
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Opća  teorija  sustava  preporođena  je  kao  opća  evolucijska  sustavska  teorija, 
nastavlja  Inayatullah. Uključuje  kaos  (nelinearnu  dinamiku)  i  kompleksnost  kao 
dio svoje glavne hipoteze. Ali vezana za zapadnu analitičku  tradiciju nije uspjela 
uključiti  epistemologijska  gledišta  drugih  tradicija  u  pogledu  oblikovanja 





ga konstituiraju, od  središnje  je važnosti  za  razumijevanje  i pokretanje kritičkog 
izučavanja budućnosti, smatra Marcus Bussey (Bussey, 2002: 305). Slično će tome i 





tode, obuhvaćajući  je kao dio  ljudskog  iskustva. Misterij  je  isto  toliko  empirijska 
















Kultura  predviđanja  jest  organizacija  ili  društvo  čiji  je  svjetonazor  nadahnut 
svjesnošću  budućnosti,  Slaughter  rezonira.  To  je  kultura  u  kojoj  je  sadašnjost 
svjesno  posredovana  jasnim  razumijevanjem  podjednako  prošlosti    kao  i  niza 
mogućih budućnosti; u kojoj se ponajviše napora posvećuje stvaranju sposobnosti 
unutar pojedinaca, skupina  ili organizacija da se zauzmu u  toj vrsti  ʹvelike slikeʹ. 
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Može  se  očekivati  da  će  kulture  predviđanja  podstaknuti  široko‐društvenu 
svjesnost  budućnosti.  Ponajjači  izvor  nadahnuća  mogao  bi  poteći  iz  održivog 
zauzimanja  za  ʹviše‐sebstvoʹ  čovječanstva,  s dubokim vrelima duhovnog uvida  i 
transpersonalnog ostvarenja (Slaughter, 2002: 355). 













tencije.  Čak  i  kad  su mali  fragmenti  kulture uzdignuti do  svjesnosti,  teško  ih  je 
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politički  projekt  ponovne  uspostave  uvjeta  akumulacije  kapitala  i  obnove moći 
ekonomskih elita (Holmes/Harvey, 2005). 
Međunarodni monetarni  fond  i Svjetska banka središta su širenja  i provođenja 
‘fundamentalizma slobodnog tržišta’ i neoliberalne ortodoksije. U ime reprogrami‐
ranja dugova, od zaduženih  se zemalja  traži da provedu  institucionalne  reforme 
kao što su rezanje troškova socijalne skrbi, fleksibilniji zakoni za tržište rada i pri‐




rianizma”,  kaže  David  Harvey  u  svojoj  novoj  knjizi  koju  prikazuje  Holmes 
(Holmes, 2005). Ono što smo vidjeli u protekla tri desetljeća  jest efektivna obnova 
moći gornje klase,  što danas  traži  složan odgovor. Kakva bi preobrazba običnog 
jezika bila potrebna da se riječ poput „klasa” ponovno vrati na usne onih koje su 
gornje klase tako kruto razvlastile?  
Nesrazmjerna moć onih u visokim  redovima  sada  se  javlja kao krajnja uvreda 
svakoj vjeri u održivu budućnost na zajedničkom tlu ovog planeta. Uza svu preci‐
znost  i snagu njenih argumenata, Harveyeva knjiga možda  još nije  iznašla složen 




i  države,  primjećuju  Virno  i  Braden.  Koja  bi  vrst  kreativnog  organiziranja  bila 
primjerena za neizvjestan rad u eri informatizacije? 
Post‐fordizam  se  zacijelo ne može  svesti na niz  zasebnih profesionalnih  figura 
kojima  je svojstvena  intelektualna profinjenost  ili  ‘kreativni’ dar. Pod post‐fordiz‐
mom Virno  razumije niz obilježja koja se povezuju sa  čitavom suvremenom rad‐
nom  snagom,  uključujući  berače  voća  i  najsiromašnije  imigrante.  Post‐fordizam 
mobilizira sve sposobnosti svojstvene našoj vrsti:  jezik, apstraktno mišljenje, sklo‐
nost učenju, plastičnost, naviku da nemamo čvrste navike. Koristi sposobnosti ste‐
čene  prije  i  nezavisno  od  stupanja  na  radno mjesto:  zadobivene  u  neizvjesnosti 
života  u metropoli,  iščupanošću,  preceptualnim  šokovima  tehnoloških mutacija, 
čak video igrama i upotrebom mobitela. Sve to je u osnovi post‐fordističke „fleksi‐
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Antropički  kozmologijski  princip  uvodi  postojanje  promatrača  kao  granični 
uvjet, djelotvorno namećući postojanje života kao kozmičku prisilu. On utvrđuje 







Iako krhka u kozmičkim  razmjerima  energijâ, kompleksnost  života vrhovna  je 
kulminacija u  kompleksnosti  interaktivnog  kvantnog procesa  započetog u  kvan‐
tnom lomu simetrije. Kvantna interakcija fermiona dostiže svoju punu interaktivnu 
kompleksnost samo u molekularnim okupljanjima biokemije i konačno u tkivu, or‐
ganima,  organizmima  i mozgu  koji  je najkompleksniji  izraz  kemijskih  ne‐linear‐
nosti dosad poznat. 
Komparacija evolucije svemira od velikog praska do evolucije života na Zemlji 
pokazuje  da  je  život  postojao  punu  trećinu  životnog  vijeka  svemira  i  da  je 
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masovnih uništenja. Međutim, dolazak  takozvane  ljudske  civilizacije prijeti da u 
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The main conflict  in the process of globalization  is not the clash between the capital and democracy as such. It  is much 
extensive  and  is  concerned  with  the  level  to  which  neo‐liberal  globalization  favours  to  the  general  crisis  of  social 
reproduction  on  a global  scale,  the  crisis which  is  also  environmental  as well  as  social  in  the  same  time  (Gill). Social 




economics,  they  do  not  act  in  isolation,  but  they mutually  let  through  and  infect  one  another,  converging  to  their 
virtuality (Plant). 
 















viel  breiter  angelegt  und  betrifft  den  Grad,  bis  zu  dem  die    neoliberale  Globalisierung  die  allgemeine  Krise  der 
gesellschaftlichen Reproduktion weltweit   begünstigt, und  sie  ist zur gleichen Zeit ökologisch und  sozial  (S. Gill). Die 
gesellschaftliche Entwicklung kann nicht mehr einfach auf materielle Ziele und Errungenschaften zu gesteuert werden, 
sondern sie schließt eine immateriele Dimension mit ein. Sie kann nicht mehr anthropozentrisch sein, weil sie auch eine 
planetare Ökologie umfasst. Man kann  lapidar  sagen, dass  ihr Sinn  in  einem Prozess des kollektiven Lernens und der 
Selbstverwaltung der Menschlheit liegt (Nederveen Pieterse). Der Lernprozess ist das Leben und die Zusammenwirkung 
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